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Jednu zagonetnu sl iku v idio sam u februaru 1962. na
dražbi kod Gerija u M i lanu i upozorio na nju p r i j a tel ja
koji ju j e n abavio, Nalazi se sada u n jegovoj zb i rc i u
Slika prikazuje žr tvu Dijani (p latno, v. 111, š. 147 cm),
ali sa st i l ist ikom nekog hladnog i zale đenog, ali neobi-
č no preciznog i đ e f i n i ranog m an i r izma. M oram p r i -
znati da sam d ugo v remena t ražio unutar k o mpleksa
f lamanskog slikarstva, gdje r ješenja, naravno, nije bi lo.
Nametnula se zatim nužno ona zaniml j iva, no još ne-
d ovoljno i s t ražena oblast f r ancuskog manir izma, i t o
očito veoma kasnog. Iskl ju čivši naravno iz st i lskih raz-
loga Antoina Carrona, Mai tre de F lorea i C laudea Vi-
gnona (koj i j e već izrazito barokni s l ikar) , upravo ista-
knuto grafičko tret i ranje obl ika upućuje nas na jednog
izrazitog graf ičara: na o nog f a n tastičnog zakašnjelog
maniristu iz Lo r ra ine, kojega sl ikarski opus tek s labo
poznajemo, ali koj i nas upravo zato pr iv la či svojim st i l-
skim problemom: Jacquesa Bellangea.
Nalazimo se na posljednjim granicama jedne l ikovne
kulture. Nema, naravno, »nadrealističke« fantomatike
Carrona, kao n i s i t ne p r ecioznosti Ma i tre de F l o rea.
Prostor j e r a z r i j eđen u relativno b l i j edoj k r o m at ic i ,
kojom dominira žućkasto bi jel i fond arh i tekture. I pod
je sastavljen od žućkasto crvenih i z e lenkastih p loča,
dok je nebo u otvoru nadesno svijetloplavo. U tom pro-
storu odvija se fastozna scena pred kipom Diane.
O vaj je nakr i t b a ldahinom od c r venog zlatnog i c r -
nog. Unatoč čestim c r v enim akcentima k o lo r is t ička
s kala daje do jam h l adnih sk ladova. Glavni ženski l i k
kođ žr tvenika j e u žuć k astom i crv e nkastom, p lašt
žene što sjedi je crven, a halj ina one što stoj i iznad nje
u l jubičastom. I d j ečak u s r ed ini , tako f an tastičan u
svojoj invenciji , također je u crvenom, mladić što sjedi
na desno u žućkastom, starac s turbanom u tamnozele-
nom, vojnik do n jega u p lavom i z latnom, a te se boje
uglavnom izmjenjuju i n a o s ta l im l i kov ima. No ob l i c i
su mnogo zaniml j iv i j i : b i zarne hal j ine, studirane kret-
nje i stavovi, neobične frizure i ukrasi na glavi. Žena što
sjedi jedan je od najljepših likova, ukoliko to nije ona
š to sasvim l i j evo pokazuje svojim zm i jo l ik im r u k ama
dragocijenu posudu. Upravo njeno lice naći ćemo na po-
znatom Be l langeovom bakropisu As t ronomije u L o u -
vreu, pogotovu sasvim nadesno.' I ž e ne čisto rezanih
lica izvan žrtvenika podsjećaju na cr tež Svete žene na
grobtt u A lber t in i, a i d e ju za l i k ove vo jn ika na lazimo
na crtežu Vojnika u Louvreu, na bakropisu hlošenje kri-
ža Biblioteque Nationale u Parizu i bakropisu Alegorije.'
Tu su i k a r a k ter istični mot iv i a rh i tekture,' a u v j eren
sam da bi se potpunijom komparacijom s Bellangeovim
g rafičkim opusom našlo i d r ugih dod i rnih t ačaka.
Njegov oskudni s l i karsk i o p us, naravno, ne p r u ža
nam zato velikih mogućnosti.' Čini m i se, međutim, da
nam ova n jegova sl ika p ruža još v iše uv ida ne samo
' P. Lavallce, »Le Dessin fran@ais du XIV' au XV I ' sićcle«,
' P. Lavallde, n. dj., sl. 98; Dr C. P ar iset, Jacqes de Bet-
lange L'oeil br. 93, 1962. str. 45.; H. Tietje — Conrat, »Dte
franzosische Kupferstich der Rennaissance«, Miinchen 1925,
' P. Lavallće, n. dj., sl. 94.
' Pa ipak, na Stigmatizaciji sv. Franje iz Musec Lorrain u
Nancyu, očita je morfološka veza Anđela što pridržava sve-
ca sa svećenicom, što vrši žrtvu na našoj slici, tako da je
svaka sumnja i sk l jučena. Za fo tografiju srdačno zahva-
1jujem direkciji Musće Lorrain, kao i g. D. Ronartu iz Mu-
see des Beaux-Arts u Nancyju.
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Jacques Bellange, žrtvovanje Dijani, Novara, privatna zbirka
u morfološku nego i u emot ivnu struk turu Bel langeove
umjetnosti. Sudeći po svemu njen je karakter po svojoj
p rofanoj gracij i sasvim d rukčij i od k a raktera E l Gr e-
cova manirizma. Dvorakova teza o poznavanju francu-
skog manir izma od s t rane vel ikog Krećanina ne b i se
mogla održati.' Njegovi su kor i jeni u sp i r i taul izmu tal i-
janskog manir izma oko polovine 16. stoljeća, dok ovaj
kasni lo r ra inski o dz iv manirističke ku l ture f o n ta ine-
bleauovske škole i odviše je profan i mo r fo loški inoro-
dan da bi se mogao spominjati u vezi s El Grecom. Radi
se samo o istim dalekim mor fološkim izvorima, a slu čaj
je izvanredno instrukt ivan upravo za problem emot iv-
no-sadržajne b i f u r kaci je manirizma: s p i r i t ual izacija
manirističke mor fo logije, uko l iko t a j p o j a m m o žemo
ovdje uopće primi jeni ti , očito je kod Bel langea sasvim
drukčijeg karaktera i s a d ržaja negol i ko d E l G r e ca.
Determinante društvenog i duhovnog ambi jenta d je lo-
vale su tu p u nom m j e rom svo j ih h i s tor i j skih zakoni-
tosti.
' M. Dvorak. »Kunstgeschichte als Geistesgcschichte«, 1928,
J'ai vu, en fćvrier 1962 aux enchćres chez Geri a Milan, un
tableau ćnigmatique sur Ieguel j'ai attirć I'attention d'un de
mes amis qui s'en est rendu acqućreur. Ce tableau se trouve
maintenant dans sa collection a Novare.
II reprćsente un»Hommage a Dlane«(toile de 111 cm de
Iongueur et 147 cm de Iargeur) dans le style du manićrisme
froid et glacč, quoique particuličrement prćcis et dćfini. Je
dois reconnaitre avoir Ionguement cherchč parmi I'ensemble
des peintres flamands sans y trouver de solution. Plus tard le
domaine si intćressant quoique pas assez encore recherchć du
maničrisme franqais s'imposa a moi, čvidemment dans son
epoque tardive. En excluant, naturellement pour des raisons de
style, Antoine Carron, Maitre de Flore et Claude Vignon (qui
est dčjb un peintre expressćment baroque), les formes traitćes
d'une maniere expressćment graphique nous font songer b
un graveur: a ce maničriste de Lorraine, fantastique et tardif,
dont I'ceuvre n'est que tres peu connu et qui attire justement







Jacques Bellange, žrtvovanje Dijani
(detalj), Novara, privatna zbirka
Nous nous trouvons lć, aux derničres limites d'une culture
picturale. II n'a pas, cela va sans dire, le»surrćalisme« fanto-
matique de Carron, ni la preciositč menue de Maitre de Flore.
L'espace est diluč dans un chromatisme relativement pale,
dominč par le javne blanchatre de I'architecture du fond. Le
plancher est ćgalement composč de dalles rouge-jaunatre et
verdatres, tandis que le ciel a droite est bleu clair. C'est dans
cet espace devant la statue de Diane, que se dćroule la sečne
La statue est sous un baldaquin de couleur rouge, noir et or.
Malgrč les frčquents tons rouges, la gamme de coloris laisse
une impression de froideur. Le principal personnage fćminin
devant I'autel est en javne et rouge, la cape de la femme
assise est rouge, tandis que la robe de celle qui se tient aupres
d'elle est violette. I.'enfant du milicu, si fantastique dans sa
crćation, est en rouge, le jeune homme assis a droite en javne,
le vieillard au turban en vert sombre, le soldat prčs de lui en
bleu et or; ces couleurs se retrouvent pour la plupart ćga-
lement sur les autres personnages. Les formes sont beaucoup
plus intčressantes: des robes bizarres, des attitudes et des
mouvements ćtudičs, des coiffures čtranges et des parures
sur les <čtes. La femme qui est assise est un des plus beaux
personnages, si ce n'et celle qui montre, č gauche, de ses
mains effilčes le vase prčcieux. C'est prćcisement son visage
que I'on peut retrouver au Louvre dans la gravure connue de
Bellange»Astronomie«, spćcialement celui de droite'. Les con-
tours nets des visages de femmes au-dessus de I'autel font
songer ćgalement au dessin»Les saintes femmes au tombeav«
a Albertina, tandis que I'idće du personnage du soldat se
retrouve sur l e d essin »Le soldat«a u L ouvre, e t sur la
gravure»Allćgorie«,' Les motifs de I'architecture' sont ćgale-
ment caractčristiques et je svis certain que I'on pourraiž encore
y trouver d'au<res ressemblances en effectuant une compa-
raison plus approfondie de I 'a.uvre graphique de Bellange.
Son humble ceuvre pictural, noturellement, ne nous offre pas
de grandes possibilitčs. II me semble, pourtant, que ce tableau
nous permet un aperqu plus vaste, non seulement de la struc-
ture morphologique, mais aussi de la structure čmotive de
fastueuse.
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I Jacques Bellange, žrtvovanje Dijani
(detalj), Novara, privatna zbirka
des mčmes sources morphologiques lointaines et le cas est
extraordinairement instructif justement pour le p roblčme de
la bifurcation du manićrisme: la spiritualisation de la morpho-
logie manićriste, si I'on peut ici appliquer cette notion, a
ćvidemment un tout autre caractere et un tout autre contenu
chez Bellange que chez El Greco. Les dćterminantes de I'am-
biance sociale et spirituelle ont influence ici en pleine mesure
par leurs lois historiques.
I'ar> de Bellange. Tout ceci, ainsi que sa grace profane, prouve
que le caractere de son manićrisme est tout autre que celui
de El Greco. La thčse de Dvoiak selon laquelle le grand
Crćtois auraint connu le manićrisme francais ne pourrait plus
se maintenir.' Ses souches sont dans le manićrisme spirituel
i talien des environs du XVe sičcle, tandis que ce r e jet
lorrain tardif du style du monićrisme de I'ćcole de Fontaine-
bleau est trop profane et morphologiquement allogčne pour
pouvoir čtre citć en liaison avec El Greco. II s'agit seulement
